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C itiz e n sh ip , r e q u ir e m e n ts  fo r , 3 0 5 .
C iv il r ig h ts ,  H . I n g h a m  a n d , 2 9 8 .
C iv il S e rv ic e , r u r a l  c a r r i e r s  a n d ,  1 5 0 .
C iv il W a r , d im e  n o v e ls  a n d , 1 7 9 .
C la rk e , J a m e s , m e n tio n  of, 3 2 6 , 3 2 7 .
C la rk s o n , C o k e r  F . ( “ F a t h e r ” ) ,  a n d
Iowa State Register, 2 8 3 - 9 ;  d e a th  
of, 2 8 7 ;  H a r l a n  s u p p o r te d  by, 2 8 3 ;  
n e w s p a p e r  c o lu m n  by, 2 8 8 ;  p ic tu r e  
o f, f a c in g  2 8 0 ;  W a s h b u rn -M o e n  a n d ,
2 8 8 -9 .
C la rk s o n , J a m e s  S . ( “ R e t” ) ,  A lliso n  
s u p p o r te d  by, 2 8 3 ;  a n d  Iowa State  
Register, 2 8 3 -9 ;  m e n tio n  of, 2 8 3 , 
2 8 6 ;  n e w s p a p e r  in te r e s t  so ld  by , 
2 8 7  ; p ic tu r e  of, f a c in g  2 8 0 ;  p o li t ic a l  
a c t iv i t ie s  of, 2 8 7 ;  P o s t  O ffic e  s e r ­
v ice  o f, 2 8 7 .
C la rk s o n , R ic h a rd  P .,  A lliso n  s u p ­
p o r te d  by , 2 8 3 ;  a n d  Iowa State  
Register, 2 8 3 -9 , m e n tio n  o f, 2 8 3 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  2 8 0 .
C le m e n s  I n d ia n  T o n ic , p io n e e r  u se  o f, 
9 3 .
C lin to n  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  f ro m , 
3 1 5 .
C lo v e r, 1 8 5 8  p ro d u c t io n  of, 5 6 .
C lu te , R e v . O sc a r , m e n tio n  of, 3 6 9 , 
3 7 0 ;  p a s to r a te s  of, 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 .
C o c h ra n , J a m e s , m e n tio n  of, 2 2 0 .
Code of 1851, la w s  o n  p o iso n s  in , 9 5 -6 .
Code of Iowa, p u b l ic a t io n  of, 3 2 3 .
C ody , W illia m  F .,  m e n tio n  of, 1 7 1 ;  
n ic k n a m e  of, 1 8 6 -7 ;  w r i t in g s  of, 
1 8 7 .
C oe C o llege , a r t  a n d , 4 , 7.
Coffin, M rs . W in n ie  E w in g , b e q u e s t  of,
30 .
C o g g e sh a ll, W ill ia m  T ., m e n tio n  of, 
174 .
C ole, M rs . C. T ., m e n tio n  of, 3 6 9 .
C ole, K in g  T ., m e n tio n  of, 1 6 5 .
C ole, R u s s e ll ,  p ic tu r e  of, b e tw e e n  2 8 8
a n d  2 8 9 .
C ole, R e v . W . R ., m e n tio n  of, 3 6 9 , 3 7 0 .
“ C o lle c tin g  D im e  N o v e ls ,”  b y  T . 
H e n r y  F o s t e r , 1 6 9 -7 2 .
C o llege  o f P h a r m a c y  ( S ta t e  U n iv . o f 
I o w a ) ,  d e g re e s  o ffe red  by , 7 0 ;  h i s ­
to ry  of. 67 -71 , p ic tu r e s  of, f a c in g  8 0 .
C o llie r , D r .  R o b e r t  L a ird ,  D a v e n p o r t  
s e rm o n s  of, 3 5 6 , 3 5 7 ;  M e th o d is t  p a s ­
to r a te  of, 356 .
C o llo t, V ic to r , P l a t t e  R iv e r  a n d , 3 9 1 .
Commonwealth, e s ta b l is h m e n t  of, 2 8 5 .
C one , M a rv in , m e n tio n  of, 4 , 2 7 .
C o n g e r , M rs . J u l i a  B r u g u ie r ,  g r a n d ­
d a u g h te r  o f W a r  E a g le , 4 0 .
C o n g e r , W . F ., c o m m e n t by , 1 4 7 .
C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  ( B u r l i n g to n ) ,  
P r a i s e  S e rv ic e  a t , 1 2 5 , 1 3 0 -3 1 .
C o n g re s s , e le c tio n  o f m e m b e rs  to , 3 1 0 ;  
L in c o ln  m essa g e  to , 2 6 3 .
C o n g re s s io n a l  D is tr ic ts ,  m a p  of, 3 1 2 .
C o n n a b le , A lb e rt, m e n tio n  of, 3 5 2 .
C o n n o r , E d w a r d  W illia m , a r r iv a l  a t
B u r l in g to n ,  1 0 5 ;  m a r r ia g e  of, 1 0 7 ;  
p ic tu r e  of. f a c in g  116 .
C o n n o r , F r a n c i s  F is h e r ,  a r r iv a l  a t
B u r l in g to n ,  1 0 5 .
C o n n o r , F r a n k ie ,  m e n tio n  of, 1 1 6 , 1 2 8 .
C o n n o r , H a r r i e t ,  p ic tu r e s  of, f a c in g
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1 1 6 ;  e a r ly  e d u c a t io n  of, 1 0 8 -1 2 4 ;  
r e a d in g  o f, 1 1 6 -1 7 , 1 2 0 -2 1 , 1 2 2 -3 .
C o n n o r , K a t ie ,  m e n t io n  o f, 1 1 6 , 1 2 8 .
C o n ra d , R u s s e l l  L ., m e n tio n  of, 1 6 5 .
C o n s e rv a t io n ,  D in g  D a r l in g  a n d ,  2 9 9 -  
3 0 0 .
C o o k  & L a n g w o r th y ,  D u b u q u e  S h o t  
T o w e r  a n d ,  3 8 3 .
C oom es, O liv e r  ( “ O il” ) ,  c a r e e r  of, 
1 8 7 -8 ;  d e a th  o f, 1 8 8 ;  m e n t io n  o f, 
1 7 1 , 1 8 0 , 1 9 2 , 2 0 8 ;  p ic tu r e  o f,
f a c in g  1 8 9 ;  w o r k s  o f, 1 8 8 , 1 9 6 -7 , 
2 0 2 -2 0 4 , 2 0 7 .
C o o n , L ib e a s , f e r r y  o p e r a te d  b y , 3 9 2 .
C o o p e r  U n io n  L in c o ln  a d d re s s ,  q u o te  
f ro m , 2 5 9 .
C o p p e rh e a d  n e w s p a p e r ,  m e n tio n  o f,
2 9 6 -7 .
C o rn , 1 8 5 8  p r o d u c t io n  of, 56 .
C o rn e ll  U n iv e r s i ty ,  m e n tio n  o f, 3 5 2 .
C o r p o r a t io n s ,  S e c r e t a r y  o f S ta te  a n d , 
3 3 4 .
C o u n c il  B lu ffs , L in c o ln  m e m o r ia l  a t ,  
2 4 9 ;  L in c o ln  s p e e c h  a t ,  2 5 2 ;  o v e r ­
la n d  m a il  a t ,  1 4 0 ;  r a i l r o a d s  a t ,  2 4 9 , 
3 8 9 -9 0 , 3 9 2 , 3 9 3 .
C oxincil B lu f fs  & S t . J o s e p h  R . R ., 
b u i ld in g  o f, 3 9 2 ;  m e n tio n  o f, 3 9 3 .
C o w les , G a r d n e r ,  m e n t io n  of, 3 0 3 ;  p ic ­
t u r e  o f, b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , G a r d n e r ,  S r . ,  a s  p u b l is h e r ,  
2 9 0 - 9 4 ;  m e n t io n  of, 2 8 9 ;  o n  l iq u o r  
q u e s t io n ,  2 9 0 ;  p i c tu r e  of, b e tw e e n  
2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , J o h n ,  m e n t io n  of, 3 0 3 ;  p ic ­
t u r e  of, b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , R u s s e ll ,  m e n t io n  of, 2 5 , 2 7 .
C ra ig , J o h n  H .,  s p e e c h  a t  B u r l in g to n  
S e m i-C e n te n n ia l  by , 1 3 3 .
C r a w f o rd ,  M ay , m e n t io n  o f, 1 1 8 , 1 1 9 .
C r a w f o r d  C o u n ty , L in c o ln  l a n d  in , 
2 4 6 .
C ro p s , e s t im a te s  o f in  1 8 5 8 , p . 5 6 .
C u lb e r ts o n , W . B ., m e n tio n  of, 1 3 4 .
D a r l in g ,  J .  N . ( " D i n g ” ) , c a r to o n  by , 
f a c in g  2 8 8 ;  c o n s e r v a t io n  a n d ,  2 9 9 , 
3 0 0 ;  d e s c r ip t io n  o f c a r to o n  by , 2 9 9 -  
3 0 0 ;  L in c o ln  c a r to o n  b y , 2 5 6 ;  o n  
L e a g u e  o f N a t io n s ,  2 9 9 ;  p ic tu r e  of, 
b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 ;  P u l i t z e r  
a w a r d  of, 2 9 9 ;  w o rk  o f, 2 9 9 .
D a r r o w , K a te ,  a r r i v a l  a t  B u r l in g to n  
of, 9 7 ;  m a r r i a g e  o f, 1 0 7 ;  p ic tu r e  of, 
f a c in g  1 1 6 .
" D a u g h t e r  o f H a w k e y e la n d , A ,”  b y  
H a r r ie t  Co n n o r  B r o w n , 9 7 -1 3 4 .
D a v e n p o r t ,  d r u g s  so ld  a t ,  9 4 -5 ;  G e r ­
m a n  m ig r a t io n  to , 3 5 8 -9 ;  m e n tio n  
of, 2 7 3 , 2 8 7 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 6 , 3 5 7 , 
3 5 8 , 3 5 9 , 3 6 9 , 3 7 4 ;  M u n ic ip a l  A r t  
G a l le ry  a t , 8 -1 4 .
D a v e n p o r t ,  G e o rg e , m e n t io n  o f, 1 3 9 .
Davenport Democrat, e x c e rp t  f ro m ,
3 5 7 .
Davenport Gazette, d r u g s  a d v e r t is e d
in , 9 4 -5 ;  o n  C a l i f o r n ia  g o ld  r u s h ,
2 3 8 .
D a v e n p o r t  M u n ic ip a l  G a lle ry , c h i l ­
d r e n s ’ p r o g r a m  a t, 1 1 -1 3 ;  d o n o rs  
to , 8 -1 0 ;  e s ta b l is h m e n t  of, 8 -9 ;  
H ig h  S ch o o l s tu d e n t s  a t ,  p i c tu r e  of, 
f a c in g  1 6 ;  p i c tu r e  o f, f a c in g  1 7 ;  
p r o g r a m  of, 1 0 -1 4 .
D a v e n p o r t  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 5 5 -6 0 ;  
m e n t io n  o f, 3 7 4 ;  p ic tu r e  o f, f a c in g
3 6 0 .
D a v is , J e f f e r s o n , m e n t io n  o f, 2 4 7 .
D e a n s  o f th e  U n iv e r s i ty  o f I o w a  C o l­
le g e  o f P h a r m a c y ,  p ic tu r e  o f, f a c in g  
7 2 .
D e c o ra h , p i c tu r e  o f  r o a d  a t ,  b e tw e e n  
1 5 2  a n d  1 5 3 .
D e fe n b a c h e r ,  D a n ie l  S ., sp e e c h  b y . 2 8 .
D e e m e r , H o r a c e  E ., m e n tio n  o f, 3 4 3 .
D e m o c ra t ic  p a r ty ,  e a r ly  le a d e r s  of, 
1 1 7 ;  Io w a  g o v e rn o r s ,  m e m b e rs  of, 
3 2 6 ;  m e m b e rs  o f, in  5 3 r d  G e n e ra l  
A sse m b ly , 3 1 5 -1 6 ;  1 9 4 8  p r im a r y  of, 
3 1 0 .
D e p a r tm e n t  o f H i s to r y  a n d  A rc h iv e s , 
m e n t io n  o f, 3 4 0 .
D e p a r tm e n t  o f P h a r m a c y ,  e a r ly  f o u n ­
d e r s  o f, 6 6 ;  lo c a tio n  o f, 66 .
D e s lis le , W ill ia m , a n d  P l a t t e  R iv e r ,
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D e s  M o in es , m e n tio n  of, 3 6 9 , 3 7 1 , 3 7 3 , 
3 7 4 ;  n e w s p a p e r  e d i to r s  in , 2 9 5 .
D e s  M o in e s  A r t  C e n te r , b a c k g r o u n d  
h i s to r y  of, 2 3 -7 ;  m e m b e rs h ip  o f, 3 1 ;  
o p e n in g  o f, 2 7 -8 ;  p e r m a n e n t  co llec ­
t io n  o f, 3 0 -3 1 ;  p la n  of, 2 6 ;  p ic tu r e  
o f, b e tw e e n  16  a n d  1 7 ;  p r o g r a m  of, 
2 8 - 3 0 ;  p u r c h a s e  f u n d  of, 3 0 .
D e s  M o in e s  A s s o c ia t io n  o f F in e  A r ts ,  
w o rk  of, 2 4 -5 .
Des Moines Capitol, m e n tio n  of, 2 8 9 .
D e s  M o in e s  D i s t r i c t  C o u r t ,  M . D . J o r ­
d a n  l a w s u i t  a n d , 2 3 0 -3 1 , 2 3 2 .
Des Moines Leader, m e n tio n  of, 2 8 9 .
Des Moines News, m e n tio n  o f, 2 8 9 .
Des Moines Register, p i c tu r e  o f  b u i ld ­
in g s  o f, f a c in g  2 8 9 . S e e  a lso  Iowa  
Slate Register.
" D e s  M o in e s  R e g is te r ,  T h e ,”  b y  
G e o r g e  M i l l s , 273-304 .
Des Moines Register and Leader, c i r ­
c u la t io n  f ig u re s  of, 2 9 2 , 2 9 4 ;  Cow 'les 
p u r c h a s e  of, 2 9 1 -2 ;  Des Moines 
Tribune  a c q u ir e d  by, 2 9 4 ;  I n g h a m  
e d i to r ia l  in , 2 9 2 -3 ;  m e n tio n  o f, 2 9 0 , 
2 9 6 .
D es  M o in e s  R e g is te r  a n d  T r ib u n e  C o m ­
p a n y , e m p lo y e e s  of, 3 0 2 ;  m a g a z in e s  
o f, 3 0 3 ;  n e w s p a p e r  c o s ts  of, 3 0 2 ;  
n e w s p a p e r  p u b lis h e d  by , 3 0 2 -3 0 3 ;  
p ic tu r e  s e rv ic e s  o f, 3 0 4 ;  r a d io  s t a ­
t io n s  of, 3 0 3 .
Des Moines Register and Tribune, a r t  
s u p p o r te d  by , 2 5 .
D e s  M o in e s  R iv e r ,  b r id g e  o n , 3 9 9 .
Des Moines Sunday Register, c i r c u la -
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t io n  of, 2 7 6 , 2 9 4 ;  f a r m  m a g a z in e  of,
3 0 3 .
Des Moines Tribune, m e n tio n  o f, 2 7 6 , 
2 9 4 .
D es  M o in es  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 6 5 -6 ;  
m e n tio n  of, 3 6 4 , 3 7 4 ;  p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 6 8 .
Des Moines Valley W hig  ( K e o k u k ) ,  
e s ta b l is h m e n t  o f, 2 7 4 .
D e W itt ,  R . M ., & C o., m e n tio n  o f, 1 8 1 .
D ic k so n , C ol. R o b e r t ,  r e la t io n s  w ith  
W a r  E a g le , 34 -5 .
D illo n , I s a a c ,  m e n tio n  o f, 2 1 1 .
D illo n , J o h n , m e n tio n  of, 2 1 1 .
D illo n , M oses, m e n tio n  o f, 2 1 1 .
D im e  n o v e ls , a v e r a g e  p a y  fo r , 1 8 6 ;  
B e a d le  & C o., 1 7 0 . 1 7 3 -8 9 ;  B u ffa lo  
B ill  a n d , 1 7 1 ;  C iv il W a r  a n d , 1 7 9 ;  
e v a lu a t io n  of, 1 7 2 , 1 8 3 -6 ;  T . H e n r y  
F o s te r  co lle c tio n  o f, 1 7 2 ;  in f lu e n c e  
of, 1 7 2 ;  I o w a  a n d ,  1 9 2 -2 0 8 ;  Io w a  
t i t le s  o f, 1 7 1 ;  M . J .  I v e s  & C o. a n d , 
1 8 3 ;  l is t  o f a u th o r s  of, 1 7 1 -2 ;  lo c a le  
of, 1 7 1 , 1 8 2 ;  n u m b e r  o f t i t le s  of, 
1 7 1 ;  p ic tu r e s  o f, b e tw e e n  1 8 8  a n d  
1 8 9 ;  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  of 
Io w a  c o lle c tio n  of, 1 7 1 ;  M a rk  
T w a in  a n d , 1 7 1 -2 ; v a lu e  of, 1 7 1 ;  
w o m en  in , 2 0 5 .
" D im e  N ovels, C o lle c t in g ,” b y  T . H e n ­
r y  F o s t e r , 1 6 9 -7 2 .
" D im e  N o v e ls , I o w a ,”  1 6 9 -2 0 8 .
D in g e r ,  H a r o ld  R ., m e n t io n  o f, 1 5 5 , 
1 6 2 .
D is t r i c t  C o u r ts ,  w o rk  of, 3 4 3 -4 .
" D o c to rs , D ru g s ,  a n d  P io n e e r s ,”  by  
W il l ia m  J .  P e t e r s e n , 93-6.
D o d g e ,_ A u g u s tu s  C a e s a r , B u r l in g to n  
S e m i-C e n te n n ia l  a n d , 1 2 9 -3 2 ;  d e a th  
of, 1 3 2 ;  G e o rg e  W a lla c e  J o n e s  a n d , 
1 3 1 -2 ; m e n tio n  of, 1 1 7 , 1 1 8 .
D odge , C ol. H e n r y ,  c a r e e r  of, 1 2 9 -3 0 ; 
m e n tio n  of, 1 1 8 .
D o d g e , H e n r y  L a  F a y e tte ,  m e n tio n  of, 
131.
D o d g e , G re n v il le  M ., L in c o ln  a n d , 2 4 9 .
D olhoff, L . H ., & C o., m e n tio n  of, 2 3 3 .
D o lliv e r , S e n a to r  J o n a th a n  P . ,  L in c o ln  
a d d re s s  by , 2 5 5 -6 ;  m e n tio n  of, 2 5 5 .
D o n n e l, J o n a th a n ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
D o rn b u s li . A d r ia n ,  m e n tio n  of, 3.
D o u g la s , S te p h e n  A ., L in c o ln  r e p ly  to . 
2 5 7 -8 ;  m e n tio n  of, 2 4 5 , 2 5 0 .
D ra k e , F r a n c i s  M ., m e n tio n  o f, 3 2 6 .
D re y h o u se , J o h n ,  m e n tio n  of, 3 8 6 .
D r u g s  a n d  m e d ic in e s , in  f r o n t i e r  Io w a , 
93 -6 .
D ru g s to re s ,  f ir s t  in  Io w a , 9 3 -5 ;  p o iso n  
r e g is te r  u se d  by , 9 1 .
D r u r y ,  F r a n k ,  m e n tio n  of, 3 9 7 .
D u b u q u e , p ic tu r e  of, b e tw e e n  3 9 8  a n d  
3 9 9 ;  p ic tu r e  o f le a d  m in in g  a t , 
f a c in g  3 9 8 .
D u  Buque  ( s te a m b o a t) ,  m e n tio n  of, 
2 1 5 .
D u  Buque Visitor, d r u g s  a d v e r t is e d  in , 
94  ; f o u n d in g  of, 61 .
D u b u q u e , A r t  A s s o c ia tio n  in , 3 -4 ;  e m i­
n e n t  v is i to r s  to , 3 8 8 ;  le a d  m in in g  a t . 
3 7 8 ;  L in c o ln  a t ,  2 4 9 ;  m e n tio n  of, 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 7 , 3 6 9 ;  n e w s p a p e r  a t , 
6 1 , 2 7 3 ;  r iv e r - f r o n t  f ire  a t ,  3 8 7 ;  
S h o t  T o w e r  a t ,  3 7 7 -8 8 .
D u b u q u e  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e  f ro m , 
3 1 5 .
Dubuque Daily Times, q u o te  f ro m .
3 8 4 .
Dubuque Express and Ilerald , d e s c r ip ­
t io n  o f n o r th e r n  Io w a  in , 4 2 -6 0 . 
‘‘D u b u q u e  S h o t T o w e r ,”  b y  R o g er  
S u l l iv a n  an d  J .  A. S v y ish e r , 377- 
8 8 .
D u b u q u e  S h o t T o w e r , b u i ld in g  of, 
3 7 8 ;  C h a d b o u m e  & F o r s t e r  a n d , 
3 8 3 -4 , 3 8 5 ;  c lo s in g  of, 3 8 4 -5 ;  C ook 
& L a n g w o r th y  a n d , 3 8 3 ;  d e s c r ip t io n  
of, 3 8 0 -8 1  ; e v e n ts  w itn e s s e d  by , 
3 8 7 -8 ;  J .  K . G ra v e s  a n d , 3 8 3 -4 , 
3 8 5 -6 ;  in  1911  fire , 3 8 7 ;  A n d re w  
J a c k s o n  s ta tu e  o n , 3 8 6 ;  lo c a tio n  of, 
3 7 8 -8 0 ;  m a n u f a c tu r in g  m e th o d s  a t , 
3 8 0 -8 3 ;  p ic tu r e s  o f, 3 8 0 , f a c in g  
3 9 8 ;  G. W . R o g e rs  a n d , 3 7 8 , 3 8 0 ;  
S ta n d a r d  L u m b e r  Co. a n d , 3 8 7  ; 
P e le g  T a llm a n  & Co. a n d , 3 8 3 .
Dumb Spy, The, I o w a  d im e  n o v e l, 2 0 2 , 
2 0 4 , 2 0 7 .
D u n h a m , C la rk , c o m m e n t o n  L in c o ln  
o ra t io n  by , 2 5 0 -5 2 .
D u n la p ,  P re s le y , m e n tio n  o f, 2 2 0 , 2 2 1 ,
2 2 3 .
D u r h a m  c a tt le , b r e e d in g  of, 5 8 .
E a s t  P la t t s m o u th ,  m e n tio n  of, 3 9 3 . 
E d ie , S tu a r t ,  m e n tio n  of, 2 8 . 
E d m u n d s o n , J a m e s  D ep ew , a r t  c e n te r  
d o n a te d  by, 23 -7 .
E d m u n d s o n  A r t  F o u n d a t io n ,  2 7 , 3 0 . 
E d u c a t io n ,  R F D  in f lu e n c e  o n , 1 4 9 ;  
S u p e r in te n d e n t  o f P u b l ic  I n s t r u c ­
tio n  a n d , 3 38 -9 .
E d w a r d s ,  J a m e s  G ., m e n tio n  o f 1 1 7 ;  
re c o m m e n d s  n ic k n a m e  f o r  Io w a , 
100.
E ffie  A fton  ( s te a m b o a t) ,  w re c k  of. 
2 4 6 -7 .
E f lin g e r , R e v . J o h n  R ., U n i t a r i a n  field 
w o rk  of. 365 , 3 6 9 -7 0 .
E f lin g e r , M rs . L u c re t ia ,  m e n tio n  of,
3 6 9 .
E g y p t ia n s ,  p o iso n s  u se d  by , 79 .
E le c tio n  c a m p a ig n  o f 1 8 8 0 , m e n tio n  
of, 118 .
E le c tio n  o f 1 8 6 0 , Io w a  v o te  in , 2 5 4 . 
E le c tio n  o f 1 8 7 6 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 5 .
E le c tio n  o f 1 8 8 4 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 5 -6 .
E le c tio n  o f 1 8 8 8 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 6 .
E le c tio n s , ty p e s  of, 3 0 6 , 3 0 7 -3 1 1 .
E l G reco , p a in t in g  by , o w n e d  by  D es  
M o in es  A r t  C e n te r , 31 .
Eliot, Samuel A., mention of, 375.
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E lio t ,  R e v . T h o m a s  L ., m e n tio n  o f, 3 5 5 . 
E l l io t t ,  J a c o b , m e n t io n  o f, 2 2 0 . 
E l l io t t ,  T h o m a s  a n d  T a lb o t, m e n t io n  
o f, 1 8 1 .
E ll is ,  E d w a r d  S ., m e n tio n  o f, 1 7 1 ;  
w o rk  o f, 1 7 8 .
E m a n c ip a t io n  P r o c la m a t io n ,  c o m m e n t 
o n , 2 9 6 .
E m e rs o n , R a lp h  W a ld o , Io w a  le c tu r e s  
by , 3 4 7 ;  m e n t io n  o f 3 4 8 , 3 8 8 . 
E m p lo y m e n t  A g e n c y  C o m m iss io n , m e m ­
b e r s  o f, 3 3 6 .
E n g la n d ,  O th o  F . ,  m e n t io n  o f, 1 5 2 -3 , 
1 6 2 .
E p is c o p a l ia n  C h r i s t  C h u rc h  ( B u r l i n g ­
t o n ) ,  b r a n c h  S u n d a y  S ch o o l o f, 
1 0 7 ;  f o u n d in g  o f, 1 0 4 .
E v a n g e l ic a l  Z ion  A c a d e m y , m e n tio n  o f,
7 0 .
E v a n s ,  W il l ia m  D ., m e n t io n  o f, 3 4 3 . 
E w in g ,  J .  S ., o n  L in c o ln , 2 7 2 . 
E x e c u t iv e  D e p a r tm e n t ,  w o rk  o f, 3 2 4 -
3 3 .
E y e r ly ,  F r a n k ,  m e n t io n  of, 3 0 3 .
F a i r f ie ld ,  C o o p e rh e a d  n e w s p a p e r  a t , 
2 9 6 -7  ; e s ta b l is h m e n t  o f  Ledger  a t ,  
2 7 4 .
Fairfield Ledger, e s ta b l is h m e n t  o f, 2 7 4 . 
F a r m e r ,  C a th e r in e ,  d e a th  of, 2 3 5 ;  d e ­
s c r ip t io n  of, 2 1 2 ;  m a r r i a g e  o f, 2 1 3 ;  
m e n tio n  of, 2 1 4 .
F a n n e r s .  R F D  a n d ,  1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 5 -6 , 
1 4 7 , 1 5 0 , 1 6 1 , 1 6 8 .
F e n im o r e  & P e te r s o n ,  d r u g s  so ld  by , 
9 5 .
F e r r y ,  a t  P la t t s m o u th ,  3 9 2 .
F ic k e , C. A ., a r t  c o lle c tio n  d o n a te d  by ,
8-9.
F i f ty - th i r d  G e n e ra l  A sse m b ly . S e e  
I o w a  G e n e ra l  A sse m b ly .
F in c h ,  D . O ., m e n t io n  of, 2 8 2 .
F in d la y ,  J o h n  H .,  on  L in c o ln , 2 7 1 . 
F l i n t  H il ls ,  I n d i a n  n a m e  fo r , 9 8 ;
n a m e  c h a n g e d  to  B u r l in g to n ,  1 0 0 . 
F lo o d  o f  1 9 4 7 , m e n t io n  o f, 3 9 9 . 
F o rb e s , E d i th ,  m a r r i a g e  o f, 1 0 5 . 
F o rb e s , J o h n  M u r r a y ,  B u r l in g to n  & 
M is s o u r i  R iv e r  R . R . a n d , 1 0 3 ;  
J a m e s  W . G r im e s  a n d . 1 0 2 -1 0 3 ;  
H a n n ib a l  & S t. J o s e p h  R . R . a n d , 
1 0 3 .
F o r t  A rm s tro n g , e re c t io n  of, 2 4 4 .
F o r t  C r a w f o rd ,  e re c t io n  of, 2 4 4 .
F o r t  D es  M o in es , d e s c r ip t io n  of, 2 7 4 , 
2 7 5 ;  d im e  n o v e l a b o u t,  1 9 3 ;  f ir s t  
n e w s p a p e r  a t , 2 7 4 , 2 7 5 .
Fort Des Moines Gazette, d i s c o n t in ­
u a n c e  o f, 2 8 4 ;  e s ta b l is h m e n t  of, 
2 8 1  ; m e n t io n  o f, 2 9 4 .
F o r t  D o d g e , a r t  c e n te r  a t ,  5 -6 ;  m e n ­
tio n  o f. 3 4 8 .
F o r t  D o d g e  A r t  G u ild , m e n tio n  o f, 6 . 
F o r t  D o d g e  F e d e r a t io n  o f A r ts , m e n ­
t io n  of, 6.
Fort Dodge Messenger, mention of,
F o r t  D o n e ls o n , U n io n  v ic to ry  a t ,  2 7 7 -8 .
F o r t  L a r a m ie  ( W y o .) ,  m e n t io n  o f, 
2 2 2 , 2 2 7 .
F o r t  M a d is o n , d r u g s to r e  a t ,  9 3 ;  m e n ­
t io n  o f, 2 7 3 .
Fort Madison Patriot, n ic k n a m e  
“ H a w k e y e ” s u g g e s te d  in , 1 0 0 .
F o s t e r , T . H e n r y , “ C o lle c t in g  D im e  
N o v e ls ,”  1 6 9 -7 2 .
F o s te r ,  T . H e n r y ,  d im e  n o v e l c o lle c ­
t io n  o f, 1 7 2 ;  g i f t  to  S ta te  H is to r ic a l  
S o c ie ty  o f  Io w a , 1 7 1 , 1 8 0 , 1 8 1 ;  
p i c tu r e  of, f a c in g  1 8 8 .
F o u r th - c la s s  p o s tm a s te r s ,  R F D  o p ­
p o se d  by, 1 4 3 .
Frank Reade and IT is S team  Man of 
the Plains, q u o te  f ro m , 1 6 9 .
F re d le y ,  F r a n k l i n ,  m e n t io n  of, 2 2 0 .
F r e e m a n , J a m e s ,  m e n tio n  of, 3 7 5 .
F r e m o n t ,  J o h n  C ., P l a t t e  R iv e r  a n d ,  
3 9 2 .
F r e m o n t ’s P o i n t  ( N e b r . ) ,  m e n t io n  of,
3 9 2 .
F r e n c h ,  A lice , m e n t io n  o f, 3 5 8 .
F r e n c h ,  M r. a n d  M rs . G e o rg e  H .,  m e n ­
t io n  of. 3 5 8 .
F r e n c h ,  J u d g e  N a th a n ie l ,  m e n tio n  of,
3 5 8 .
F r e n c h ,  R o b e r t ,  m e n tio n  o f, 3 5 8 .
F r ie d a ,  J . ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
F r ie d lv ,  A d a m , m e n tio n  o f, 2 2 0 .
F r ie d ly ,  J .  E ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
F r ie n d ly  H o u s e , m e n tio n  of, 3 5 8 .
F r i e n d s  o f A r t ,  w o rk  o f, in  D a v e n p o r t ,
1 0 , 1 1 .
“ F r o m  H o r s e b a c k  to  J e e p ,”  by M ary  
C. L u m v ia ,  1 4 9 -6 0 .
Frontier Guardian  ( K a n e s v i l l e ) ,  e s ta b ­
l is h m e n t  of, 2 7 4 .
F r v ,  S h e r r y  E d m u n d s o n ,  m e n t io n  of, 
2 4 .
F u l le r ,  M e tta  V ., m a r r i a g e  of, 1 7 5 ;  
m e n tio n  o f, 1 7 4 ;  w o rk  of, 1 7 5 , 1 7 6 .
F u l to n ,  A . R ., c i ta t io n  f ro m , 3 7 ;  m e n ­
t io n  of, 2 0 0 .
G a e b le r , R e v . M ax , m e n tio n  of, 3 7 4 .
G a lv in . H e n r y ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
G a rf ie ld , C. F . ,  m e n tio n  of, 3 6 3 .
G a rf ie ld , M r. a n d  M rs . G. S ., m e n tio n
of, 3 6 3 .
G a rf ie ld , P r e s .  J a m e s  A ., m o u r n in g  
fo r , 1 1 9 -2 0 .
G a rf ie ld . J u d g e  T h e o d o re  G ., m e n tio n  
of, 3 6 3 ;  p ic tu r e  of, f a c in g  3 3 3 .
G â te r ,  W . L ., p ic tu r e  of, b e tw e e n  1 5 2  
a n d  1 5 3 .
G e a r , S e n a to r  J o h n  H ., m e n tio n  of, 
1 4 3 , 1 4 4 .
G e n e ra l  e le c tio n s , d e s c r ip t io n  o f, S H ­
IS .
G e n n e l, W m ., m e n tio n  o f, 2 2 0 .
G eo lo g ica l B o a rd ,  m e m b e rs  of, 3 3 6 .
G erm an  im m ig ra n ts , a t  B u rlin g to n , 
1 0 1 .
G e tty s b u r g  A d d re s s , 2 6 5 -6 , 2 7 1 .
G ilb e r t , J o h n ,  m e n tio n  of, 1 3 9 .
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G len w o o d , r a i l r o a d  a t ,  3 9 3 .
G o b in , W illia m , d r u g s  so ld  by , 9 5 .
"G o ld  C a r r i e r ,  T h e  C a se  o f th e ,"  by  
P h i l i p  D . J o r d a n , 229 -36 .
G o ld  C o m p a n y  ( B u r l i n g to n ) ,  d e p a r ­
t u r e  of, 2 2 2 ;  e q u ip m e n t  o f, 2 1 8 - 2 0 ;  
m e m b e rs  o f, 2 2 0 ;  m e n tio n  of, 2 2 9 ;  
o rg a n iz a t io n  o f, 2 1 8 ;  r e u n io n s  o f, 
2 3 3 .
" G o ld  D ig g e r s ’ S o n g , T h e ,"  p o em  b y  
P r o f .  J .  P ie r s o n .  2 1 7 .
G ood S a m a r i ta n  D r u g  S to re , a t  F t .  
M a d iso n , 9 3 .
"G o o d  R o a d s  C o n v e n t io n ,"  r e s o lu t io n  
of. 1 5 2 .
G ood r o a d s  m o v e m e n t, m e n tio n  of, 
2 9 7 ;  R F D  a n d , 1 5 2 .
G o rd o n , A . W ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
G o rd o n , R e v . E le a n o r  E ., m e n tio n  of, 
3 6 5 , 3 7 0 ;  p a s to r a te s  of, 3 6 1 , 3 6 4 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  3 5 2 .
G o ttlieb , A ., m e n tio n  o f, 3 9 8 .
G o v e rn o r , d u t ie s  of, 3 2 8 -3 3 ;  e l ig ib i l ­
i ty  f o r  office of, 3 2 4 ;  G e n e ra l  A s ­
sem b ly  a n d , 3 3 1 ;  in a u g u r a t io n  of, 
3 2 4 -5 ;  j u d ic i a r y  a n d , 3 3 2 ;  le g is la ­
t io n  a n d , 3 3 1 -2 ;  o fficers  a p p o in te d  
by , 3 3 0 ;  so c ia l d u t ie s  o f, 3 3 3 ;  s ta te  
p o li t ic s  a n d , 3 3 2 ;  v e to e s  by , 3 2 2 -3 , 
3 3 2 .
G ra n d  R iv e r  ( M o .) ,  b r id g e  o n , 3 9 9 .
Grandmother Brow n's H u n d r e d  
Years, 1827-1927, b y  H a r r i e t  C. 
B ro w n , p r iz e  w o n  by , 1 3 6 .
G ra n g e , R F D  a n d , 1 4 2 .
G ra n g e r ,  B a r lo w , d e s c r ip t io n  of, 2 7 4 ;  
H o r a c e  G re e le y  a n d , 2 7 4 ;  m e n tio n  
of, 2 9 5 ;  n e w s p a p e r  w o rk  of, 2 7 5 - 
8 2 ;  p ic tu r e  o f, f a c in g  2 8 0 ;  s t a t e ­
m e n t  by, 2 7 6 -7 .
G r a n t ,  G en . U . S ., L in c o ln  te le g ra m  
to , 2 6 6 .
G ra v e s , J .  K ., D u b u q u e  S h o t T o w e r  
a n d , 3 8 3 -4 , 3 8 5 -6 ;  m e n tio n  of, 133* 
4 .
G ra y , E r n e s t ,  m e n tio n  of, 1 5 2 .
G ra y , J o h n  B ., n a m in g  o f B u r l in g to n  
a n d , 1 0 0 .
G ree ley , H o ra c e , m e n tio n  of, 2 7 4 .
G re en w o o d  P a r k ,  D es  M o in e s  A r t  C e n ­
t e r  in , 2 3 , 2 5 .
G riffith s , H e n r y  H ., m e n tio n  of, 3 7 1 -2 .
G rim e s , J a m e s  W ., a t  B u r l in g to n ,  9 9 ;  
J .  M . F o rb e s  a n d . 1 0 2 -1 0 3 ;  L in c o ln  
a n d , 2 4 9 -5 0 , 2 5 2 -3 ;  m e n tio n  of, 
1 1 7 , 3 2 6 , 3 5 0 .
G rim e s  H a l l  ( B u r l i n g to n ) ,  p ic tu r e  of, 
2 5 1 .
G r in n e l l  C ollege, m e n tio n  of, 3 5 1 .
G ue, B e n ja m in  F ., a c t iv i t ie s  of, 3 6 6 .
G u ite a u , J o h n  W ., m e n tio n  of, 3 5 6 .
G u n n , J o h n  C ., b o o k  by, 2 1 5 .
G u rn e y , M rs . E liz a  P . ,  L in c o ln  l e t t e r  
to, 2 6 6 -7 .
H a le , O sc a r , p ic tu r e  of, f a c in g  3 3 3 .
H a le , W m ., m e n tio n  of, 3 9 8 .
H a l l ,  A lo n zo , m e n tio n  of, 1 4 7 -8 .
H a l l ,  J . ,  d r u g s  so ld  by , 9 4 .
H a l l ,  J o n a th a n  C ., m e n tio n  o f, 1 1 7 .
H a l l ,  M a jo r  S a m  ( B u c k s k in  S a m ) ,  
m e n tio n  o f, 1 7 1 ;  w o r k s  o f, 1 8 7 .
H a ls e y , H a r l a n  P .,  m e n tio n  o f, 1 7 1 .
H a m m ill ,  J o h n , v e to e s  by , 3 3 2 .
H a r b a u g h ,  T h o m a s  C ., m e n t io n  of, 
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H a r d in  C o u n ty , R F D  in , 1 4 7 .
H a r l a n ,  J a m e s , C la rk s o n  s u p p o r t  of, 
2 8 3 ;  m e n tio n  o f, 2 4 3 -4 , 2 5 3 , 2 5 5 .
" H a r r i e t  C o n n o r  B r o w n ,"  b y  W i l ­
l ia m  J .  P e t e r s e n , 1 3 5 -6 .
H a r r i s o n ,  B e n ja m in , m e n tio n  o f, 2 8 6 .
H a r r i s o n ,  J .  H ., p h a r m a c y  a n d , 6 6 .
H a r r i s o n ,  S a r a ,  m a r r i a g e  o f, 77 .
H a s s a l l ,  R e v . R o b e r t ,  m e n tio n  of, 3 5 3 .
H a t to n ,  F r a n k ,  e d i to r  o f Burlington  
Hawk-Eye, 11.
H a w e s  P la c e  C h u rc h  ( S o u th  B o s to n ) ,  
m e n tio n  o f, 3 5 0 .
H awkeye n a rry ,  q u o te  f ro m , 1 9 0 -9 2 ;  
m e n tio n  of, 1 8 0 , 1 9 6 , 2 0 7 .
" H a w k e y e  S ta te ,”  J a m e s  G . E d w a r d s  
re c o m m e n d s , 1 0 0 ;  s u g g e s te d  by  
D a v id  R o re r ,  1 0 0 .
" H a w k e y e la n d ,  A  D a u g h te r  o f ,"  b y  
H a r r ie t  Co n n o r  B r o w n , 97-134 .
H a y . A b ra m  T u s to n , s te e l p ro c e s s  of, 
3 9 5 ;  m e n tio n  of, 3 9 9 .
H a y  s te e l, on  P la t t s m o u th  b r id g e , 
3 9 5  ; te s ts  of, 4 0 0 .
H a y e s , R u th e r f o r d  B ., m e n tio n  of, 
2 8 5 .
H a y s ,  N o rm a n  R .,  p ic tu r e  o f, f a c in g
3 3 3 .
H e a th ,  P e r r y ,  m e n tio n  of, 1 4 9 .
H e d g e , T h o m a s , J r . ,  m e n tio n  of, 1 2 9 .
H e e h , J o h n ,  q u o ta t io n  fro m , 3-4.
H e m p s te a d , S te p h e n , m e n tio n  of, 3 2 5 , 
3 2 6 .
H e n d e r s o n , D a v id  B ., m e n tio n  of, 3 8 8 .
H e n d r ie ,  W m ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
H e r c u la n e u m  (M o .) ,  s h o t  m a n u f a c ­
tu r e d  a t. 3 7 8 .
H e r r in g ,  C lyde, m e n tio n  of, 3 2 6 .
H ic k e n lo o p e r , B . B ., p ic tu r e  of, f a c ­
in g  3 1 7 .
H ic k lin ,  M . F ., m e n tio n  of, 3 1 7 .
H ig g in s o n , C. M ., m e n tio n  of, 110 .
H ilk e n . C h a r le s , m e n tio n  of, 166 .
H il l ,  S . W ., & C o., m e n tio n  of, 2 8 2 .
H in r ic h s ,  G u s ta v u s  D ., p h a rm a c y  
a n d , 66 .
H iz e r ,  B e n j . ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
H iz e r , J o h n ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
H iz e r ,  S a m ’l. m e n tio n  of. 2 2 0 .
H o b b y , D r . C a s s iu s  M ., p h a rm a c y  a n d ,
66 .
H o c h , H o m e r , on  L in c o ln , 2 6 9 -7 0 .
H o d g e n v il le  ( K y .) ,  L in c o ln  b i r t h ­
p la c e  a t ,  2 5 5 ;  p ic tu r e  o f. f a c in g
257.
H o lla n d , A lm aze r, m e n tio n  of, 2 2 0 .
H o lla n d , J o s h u a ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
H o ll in g s w o r th , W ., d r u g s  so ld  by, 9 4 .
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H o ll is te r ,  A n n a , m a r r i a g e  o f, 7 6 .
H o lm e s , W . H . ,  m e n t io n  of, 3 5 5 .
Home, The, p u b l ic a t io n  of, 1 7 4 .
H o w a r d ,  B . & H . I ) . ,  f irm  of, 2 3 3 .
H o w a r d ,  R i c h a r d  F . ,  a p p o in tm e n t  o f, 
2 9 -3 0 .
H o w a r d ,  T h o m a s , r e p o r t  by , 1 4 9 -5 0 .
H o w e , F r e d e r ic  C ., m e n t io n  of, 3 6 4 .
H r u s k a ,  R o m a n  L ., m e n t io n  o f, 3 7 3 .
H u d s o n ,  A . L ., m e n t io n  of, 3 6 5 .
H u d s o n ,  S i la s  A ., m e n t io n  o f, 3 4 9 .
H u g h e s ,  C a r l to n ,  m e n t io n  o f, 2 2 0 .
H u l t in ,  R e v . I d a  C ., D es  M o in e s  p a s ­
to r a t e  of, 3 6 5 .
H u m b o ld t ,  m e n t io n  o f, 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 3 , 
3 7 2 .
H u m b o ld t ,  F r i e d r i c h  v o n , m e n t io n  o f,
3 6 2 .
H u m b o ld t  C h r i s t i a n  U n io n  C h u rc h ,
3 6 2 .
H u m b o ld t  C o lleg e , m e n tio n  o f, 3 6 2 .
H u m b o ld t  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 6 1 -3 ;  
m e n tio n  o f, 3 7 2 , 3 7 4 ;  p i c tu r e  o f, 
f a c in g  3 6 9 .
H u m b o ld t  U n i t a r i a n  I n s t i tu t e ,  3 7 2 ;  
p i c tu r e  o f, f a c in g  3 6 9 .
H u n t ,  J a m e s ,  m e n t io n  of, 28 .
H u n t in g ,  R e v . S . S ., D e s  M o in e s  p a s ­
to r a t e  o f, 3 6 5 ;  m e n t io n  of, 3 5 5 , 3 5 9 , 
3 6 9 , 3 7 0 ;  p i c tu r e  o f, f a c in g  3 5 2 .
H u s tv e d t ,  W . S ., m e n t io n  of, 1 6 5 -6 .
H u tc h in s o n ,  T h o s ., m e n tio n  o f, 2 2 0 .
H u t te n lo c h e r ,  F o r e s t ,  m e n tio n  o f, 2 7 .
I l l in o is ,  L in c o ln  a n d , 2 4 3 , 2 4 4 .
I l l in o i s  C e n t r a l  R . R ., L in c o ln  a n d ,  
2 4 6 , 2 4 9 .
I l l in o i s  F o u r th  V o lu n te e r  I n f a n t r y .  
L in c o ln  a n d , 2 4 4 .
I l l in o i s  S ta te  C a p ito l , p ic tu r e  o f, f a c ­
in g  2 6 5 .
I n a u g u r a l  a d d r e s s e s  o f  L in c o ln , 2 6 1 , 
2 6 8 .
I n d ia n a ,  L in c o ln  a n d , 2 4 3 , 2 4 4 .
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S ta ffo rd . P e r r y ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
S ta n d a r d  L u m b e r  C o., D u b u q u e  S h o t 
T o w e r  a n d , 3 8 7 .
S ta n to n ,  E d w in  M ., L in c o ln  a n d , 2 6 4 , 
2 6 5 .
S ta p le s , R e v . C. A ., m e n tio n  o f, 3 5 7 .
S t a r  R o u te s , m e n tio n  o f, 1 4 1 , 1 4 3 , 
1 5 8 , 1 6 1 .
S t a r r ,  W . H ., m e n tio n  of. 3 4 9 -5 0 . 
S ee  a lso  W ill ia m  H e n r y  S t a r r .
S t a r r ,  W ill ia m  H e n r y ,  m e n tio n  of, 
3 4 9 -5 0 . S ee  a lso  W . H . S t a r r .
S ta te  B o a rd  o f E d u c a t io n a l  E x a m in ­
e rs , m e m b e rs  of, 3 3 9 .
S ta te  B o a rd  o f V o c a tio n a l  E d u c a t io n ,  
m e m b e rs  of, 3 3 9 .
S ta te  U ap ito i, p ic tu r e s  o f, b e tw een  
3 2 4  a n d  3 2 5 .
S ta te  C o m p tro lle r , m e n tio n  o f, 3 3 7 .
S ta te  E x e c u tiv e  C o u n c il, A t to rn e y  
G e n e ra l  a n d , 3 3 7 ;  m e m b e rs h ip  o f, 
3 3 0 -3 1 , 3 3 6 , 3 3 9 ;  p ic tu r e  of, f a c in g  
3 1 7 .
S ta te  fu n d s ,  lo c a tio n  o f, 3 3 7 .
S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f Io w a , g i f t  
o f  d im e  n o v e ls  to , 1 7 1 , 1 8 0 ;  m e n ­
t io n  o f, 3 6 3 ;  p ic tu r e  o f g i f t  to , b e ­
tw e e n  1 8 8  a n d  1 8 9 .
S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a . C o lleg e  of 
P h a r m a c y  o f. 6 7 -7 1 ;  fin e  a r t s  d e ­
p a r tm e n t  a t, 5, 7 ;  L in c o ln  c o lle c tio n  
w ille d  to , 2 4 2 ;  P e a c e  O fficers S h o r t  
C o u rs e  a t , 9 0 ;  p h a r m a c y  d e p a r t ­
m e n t  o f, 66 -7 .
S te a m b o a t  m a il  l in e , i n a u g u r a t io n  of, 
1 3 9 .
S te p h e n s , A n n  S ., d im e  n o v e l by , 1 7 0 , 
1 7 7 .
S to c k  r a is in g ,  d e s c r ip t io n  o f, in  1 8 5 8 , 
5 7 -6 0 .
S to n e  C ity  C o lony , m e n tio n  of. 3, 4.
S to ry , M rs . W in if r e d ,  a r t  p r iz e  w o n  
by , 19 .
S t r a u s s ,  S a m u e l, m e n tio n  of. 2 9 1 .
S tu r g is ,  A n d y , m e n tio n  of, 2 2 1 .
S u l l iv a n ,  A ., m e n tio n  of. 2 2 0 .
S u l l iv a n , R o g e r , “ T h e  D u b u q u e  
S h o t  T o w e r ,”  3 7 7 -8 8 .
S u m n e r ,  H o ra c e , m e n tio n  of. 1 1 0 .
S u p e r in te n d e n t  o f P u b l ic  I n s t r u c t io n ,  
d u t ie s  of, 3 3 8 -9 .
S u t t e r ,  J o h n  A ., m e n tio n  o f, 2 3 7 .
S u t t le .  C am p b e ll, m e n tio n  of, 2 2 0 .
S w i s h e r , J .  A ., ‘‘T h e  D u b u q u e  S h o t 
T o w e r ,”  3 7 7 -8 8 ;  ‘‘Io w a  G o v e rn ­
m e n t  in  A c tio n ,”  3 0 5 -3 4 4 ;  ‘‘W ilb e r  
J o h n  T e e te r s ,”  7 2 -8 ;  ‘‘T h re e  D e a n s  
a n d  a  C o lleg e ,”  6 5 -7 1 ;  ‘‘W a r  E a ­
g le ,” 3 3 -4 1 .
S w itz e r , C a r ro l l  O ., n o m in a t in g  p a ­
p e r s  filed  by, 3 1 0 .
T a f t ,  R ev . S te p h e n  H ., H u m b o ld t  p a s ­
to r a te  o f, 3 61 -2 .
T a llm a n , P e leg , & C o., D u b u q u e  S h o t 
T o w e r  a n d , 3 8 3 .
T a m a  C o u n ty , L in c o ln  la n d  in , 2 4 5 -6 .
T a m a  I n d ia n s ,  p ic tu r e  of, f a c in g  3 2 4 .
T a m a h a , W a r  E a g le  a n d , 35 .
T a y lo r , H a w k in s ,  L in c o ln  l e t t e r  to, 
2 5 3 .
T a y lo r , J a m e s , m e n tio n  of, 2 2 0 .
T a y lo r , S ec , m e n tio n  of, 3 0 3 -3 0 4 .
T e e sd a le , J o h n , J o h n  B ro w n  a n d , 2 9 5 - 
6 ;  m e n tio n  of. 2 8 4 .
T e e te r s , A n n a  H o ll is te r ,  d e a th  o f, 7 7 .
T e e te r s , B illy , b i r th  of, 7 7 ;  m e n tio n  
of. 78 .
T e e te rs , E l l is  H o ll is te r ,  m e n tio n  of, 77 .
T e e te rs , H a z e l R e y n o ld s , d e a th  of, 77 .
T e e te rs , S a r a  H a r r i s o n ,  d e a th  of, 7 7 .
T e e t e r s . W il b e r  J . ,  ‘‘S c ie n c e  F ig h ts  
C r im e .”  7 9 -9 2 .
T e e te rs , W ilb e r  J . ,  a d m in is t r a t io n  o f
C o llege  o f P h a r m a c y  of, 68 -9 , 7 3 -5 ;
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a r t i c l e s  c o n c e r n in g ,  6 5 -7 1 , 7 2 -8 ;
b a n q u e t  in  h o n o r  o f, 7 8 ;  e d u c a t io n  
o f, 7 2 -3 ;  i n t e r e s t  in  to x ic o lo g y  of, 
7 5 , 7 9 - 9 2 ;  l e c tu r e s  o f, 7 5 ;  m a r ­
r ia g e s  of, 7 6 -7 ;  M e d ic a l D e p a r tm e n t  
c a r e e r  o f, 7 3 ;  p i c tu r e s  o f, f a c in g  
7 2 , 8 8 , 8 9 ;  p u b l ic  s e rv ic e  o f, 76 , 
7 8 ;  t r i b u t e  to , 7 2 , 7 8 .
T e m p e ra n c e ,  R F D  a n d ,  1 4 9 -5 0 .
T e n a n c y , W a y m a c k  o n , 3 0 0 -3 0 1 .
T h a n e t ,  O c ta v e . S ee  F r e n c h ,  A lice .
T h a n k s g iv in g  P r o c la m a t io n  o f L i n ­
c o ln , 2 6 4 -5 .
T h o m a s , H e n r y  J . ,  w o rk  of, 1 9 9 -2 0 1 .
T h o m p a th  the Trailer, I o w a  d im e  
n o v e l, 1 9 4 -5 .
T i ld e n , S a m u e l , m e n t io n  of, 2 8 5 .
“ T h r e e  D e a n s  a n d  a  C o lle g e ,”  b y  JA ­
COB A . S w i s h e r , 6 5 -7 1 .
T h w a i te s ,  R e u b e n  G o ld , m e n t io n  o f, 
3 9 1 .
T im o th y , 1 8 5 8  p r o d u c t io n  o f, 5 6 .
T o x ic o lo g y , d e f in i t io n  o f, 8 0 ;  l e c tu r e s  
o n , 7 5 ;  W . J .  T e e te r s ’ i n t e r e s t  in ,
7 5 , 7 9 -9 2 .
T o d d , M a ry , m e n tio n  o f, 2 4 5 .
T o r c h l ig h t  p a r a d e ,  d e s c r ip t io n  o f, 1 1 8 .
T o u s e y , F r a n k ,  p u b l i s h e r  of d im e  n o v ­
e ls , 1 7 1 .
“ T o w n  L o o k s  B ack , A ,”  by H a r r ie t  
C o n n o r  B r o w n , 1 2 5 -3 4 .
T r a c y ,  m e n t io n  o f, 3 9 9 .
T r e a s u r e r  o f S ta te ,  d u t ie s  of, 3 3 6 -7 .
T w a in ,  M a rk ,  d im e  n o v e l a n d , 1 7 1 -2 ;  
m e n t io n  o f, 3 8 8 .
T y le r , G e n . D a n ie l ,  L in c o ln  te le g ra m  
to , 2 6 3 .
U n io n  P a c if ic  R . R ., a t  C o u n c il  B lu ffs , 
3 8 9 , 3 9 0 ;  L in c o ln  a n d , 2 4 8 -9 .
U n i t a r i a n  C h u rc h e s .  S e e  u n d e r  B u r ­
l in g to n , C e d a r  R a p id s ,  D a v e n p o r t ,  
D e s  M o in e s , H u m b o ld t ,  I o w a  C ity , 
K e o k u k , S io u x  C ity .
U n i t a r i a n  F e l lo w s h ip  U n i t ,  a t  A m es,
3 7 4 .
U n i t a r i a n  S e rv ic e  C o m m itte e , f u n c ­
t io n  o f, 3 7 5 -6 .
U n i ta r ia n i s m ,  A m e r ic a n  b a c k g r o u n d  
of, 3 4 5 -8 ;  b e lie fs  o f, 3 4 6 ;  W . E . 
C h a n n in g  a n d ,  3 4 6 ;  c o v e n a n t  of, 
3 4 6 ;  Io w a  g ro w th  of, 3 5 5 -7 3 ;  
1 9 4 8 -4 9  s t r e n g th  o f, 3 7 5 ;  p re -C iv il  
W a r  Io w a  c h u rc h e s  o f, 3 5 4 ;  U n i-  
v e r s a l i s t  C h u r c h  a n d ,  3 6 0 .
“ U n i t a r i a n i s m  in  I o w a ,”  bv C h a r l e s  
E . S n y d e r , 3 4 5 -7 6 .
U n i te d  S ta te s  P o s t  Office D e p a r tm e n t ,  
m o tto  o f, 1 3 7 .
U n ite d  U n i t a r i a n  A p p e a l, f u n c t io n  of,
3 7 5 .
U n iv e r s a l i s t  C h u rc h , a n d  U n i t a r i a n ­
ism , 3 6 0 - 6 1 ;  a t  C e d a r  R a p id s ,  3 6 6 - 
8 ;  a t  I o w a  C ity , 3 6 0 -6 1 ;  Io w a  
s t r e n g th  of, 3 6 0 ;  m e n tio n  o f, 3 4 8 , 
3 7 4 .
U n iv e r s i ty  H o s p i ta l  P h a r m a c y ,  p ic ­
t u r e  o f, b e tw e e n  8 0  a n d  8 1 .
U p to n , F .  J . ,  m e n t io n  o f, 3 6 7 .
V a le n t in e ,  M r. a n d  M rs . G. W ., m e n ­
t io n  o f, 3 5 8 .
V a le n t in e ,  W . B ., m e n t io n  o f, 2 2 0 .
V a n  B u r e n ,  M a r t in ,  a n d  W a r  E a g le ,  
3 7 -8 .
V a n d a l i a  (111.), L in c o ln  in , 2 4 5 .
V a n  V o o rh is , H . L ., w o rk  o f, 1 5 7 -8 .
Vice-President ( s t e a m b o a t ) ,  a t  P la t t s -  
m o u th  C ro s s in g , 3 9 3 -4 .
V ic to r ,  O rv i l le  J . ,  m a r r i a g e  o f, 1 7 5 ;  
r e t i r e m e n t  o f, 1 8 3 ;  w o rk  o f, 1 7 6 , 
1 7 7 .
V ig i la n c e  A s s o c ia t io n , a t  B u r l in g to n ,  
9 9 .
V it te to e ,  L u k e , w o rk  o f, 9 6 .
V o t in g  b y  I o w a n s ,  n e g le c t  o f, 3 0 5 -3 0 6 .
V o t in g  m a c h in e  in  I o w a  H o u s e  o f R e p ­
r e s e n ta t iv e s ,  p i c tu r e  o f, f a c in g  3 1 6 ;  
u s e  o f, 3 2 2 .
W a k e f ie ld , J u d g e  G. H . ,  m e n tio n  of, 
3 6 5 .
W a lk e r  A r t  C e n te r , s p e e c h  b y  D ir e c to r  
o f, 2 8 .
W a n a m a k e r ,  P o s tm a s te r  G e n e r a l  
J o h n ,  a n d  R F D , 1 4 2 .
W a p e llo  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  f ro m ,
3 1 5 .
W a s h in g to n ,  R . W . E m e rs o n  a t ,  3 4 8 .
W e n n e r s t r u m ,  C h a s . F .,  p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 3 3 .
“ W a r  E a g le ,”  by J a c o b  A. S w i s h e r , 
3 3 -4 1 .
W a r  E a g le , d e a th  of, 3 9 ;  d e s c e n d a n ts  
o f, 4 0 ;  e a r ly  h is to r y  of, 3 3 -4 ;  I n ­
d ia n  n a m e  fo r , 3 4 ;  in s c r ip t io n  on  
g r a v e  o f, 4 1 ;  lo y a l ty  to  A m e r ic a n s  
o f, 3 5 ;  m a r r i a g e s  of, 3 6 ;  p ic tu r e  o f 
g r a v e  of, f a c in g  3 3 ;  ro le  in  W a r  o f 
1 8 1 2  of, 3 6 ;  S io u x  t r e a ty  o f 1 8 3 7  
a n d , 3 7 .
W a r  E a g le  M e m o ria l A s s o c ia t io n , 
g r a v e  m a r k e d  by , 4 0 -4 1 .
W a r n e r ,  E a r l ,  m a il  c a r r i e r  c a r e e r  of, 
1 6 4 ;  p i c tu r e  o f, b e tw e e n  1 5 2  a n d
1 5 3 .
W a s h b u rn -M o e n , Iowa State Register 
a n d ,  2 8 8 -9 .
W a y m a c k , W . W ., A to m ic  E n e rg y  
C o m m iss io n  a n d , 3 0 0 ;  e d i to r ia l  
w o rk  of, 3 0 0 -3 0 1  ; o n  f a r m  te n a n c y , 
3 0 0 -3 0 1  ; p ic tu r e  of, b e tw e e n  2 8 8  
a n d  2 8 9 ;  P u l i t z e r  a w a r d  to , 3 0 0 .
W e a th e r ly ,  R e v . A r t h u r  L ., p a s to r a te s  
o f, 3 7 3 .
W e b s te r ,  M a ry  E d i th a ,  a r t  p r iz e  w on  
by , 1 9 -2 0 .
W e lle s , W o o lsey , la n d  f ro m  e s ta te  of,
6 .
W e s t  V ir g in ia ,  R F D  te s te d  in , 1 4 3 .
W e s te rn  S ta g e  C o m p a n y , m a il  c a r r ie d  
by , 1 4 0 -4 1 .
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W e s te rn  U n i t a r i a n  C o n f e r e n c e ,  
m e rg e d  w ith  Io w a  I n s t i tu t e ,  3 7 2 .
“ W e s tw a rd  to  I o w a ,”  by P h i l i p  D . 
J o r d a n , 2 0 9 -2 1 6 .
W h e a t, 1 8 5 8  p ro d u c t io n  o f, 5 6 .
W h e a tle y , E . D ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
W h e e le r , E d w a r d  L ., m e n t io n  o f, 1 7 1 ;  
w o rk  of, 1 8 7 .
W h e e le r . J e r r o ld  D ., m e n tio n  of, 1 6 0 .
W h ig  p a r ty ,  I o w a  g o v e rn o r s  m e m b e rs  
of. 3 2 6 .
W h ite , F r a n c i s  R o b e r t ,  m e n tio n  of, 17 .
W h ite h e a d , M o r tim e r , a p p e a r a n c e  b e ­
fo re  C o n g re s s io n a l  c o m m itte e  of, 
1 4 2 ;  s u g g e s ts  R F D  to  N a t io n a l  
G ra n g e , 142 .
W h itn e y , R ev . L e o n a r d  L ., d e a th  of, 
3 5 3 ;  K e o k u k  p a s to r a te  o f, 3 5 2 -3 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  3 5 2 .
,rW ilb e r  J .  T e e te r s  —  P h a r m a c i s t  a n d  
T o x ic o lo g is t,”  6 5 -9 6 .
“ W ilb e r  Jo h n  T e e te r s ,”  b y  J acob  A. 
S w is h e r , 72 -8 .
W ile , C a p t.,  m e n tio n  of, 2 2 0 , 2 2 1 .
W ilie , H e n r y ,  J r . ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
W illia m s , J o s e p h , m e n tio n  of, 3 4 3 .
W illia m s , O ra , m e n tio n  of, 2 8 3 , 2 8 6 .
W illig e s , A u g u s t ,  a r t  c e n te r  b u i ld in g  
in  h o n o r  o f, 16 .
W illig e s  S c h o la r s h ip , e s ta b l is h m e n t  of,
2 0 .
W il s o n , B e n  H u r , “ T he P la ttsm o u th  
C ro ss in g ,” 389-400 .
W ilso n , G ov. G e o rg e  A ., p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 2 4 ;  v e to e s  by , 3 3 2 .
W ilso n , R ic h a rd ,  m e n tio n  o f, 3 0 3 .
W ilso n , T h o m a s  S ., m e n tio n  of, 3 4 3 .
W ilso n , P o s tm a s te r  G e n e ra l  W ill ia m  
L ., R F D  a n d , 1 4 2 -3 .
W ilso n , W o o d ro w , H . I n g h a m  c o m ­
m e n t o n , 2 9 8 .
W in c h e s te r  s h o t to w e r  ( C o n n .) ,  d e ­
s c r ip t io n  of, 3 7 8 ;  d ia g r a m  of, 3 7 9 . 
W is c o n s in , L in c o ln  a g r i c u l t u r a l  sp e e c h  
in , 2 5 8 -9 .
W itm e r ,  W . W ., m e n tio n  o f, 2 8 5 . 
W it te n m y e r ,  A n n ie  T u r n e r ,  m e n tio n
of. 2 5 5 .
W o lfe , R t. R ev . M sg r. J .  M ., J u n i o r  
A r t  A sso c ia tio n  a n d , 3.
W o o d , G r a n t ,  m e n tio n  of, 1, 4 , 2 7 . 
W o o d b u ry  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  
f ro m , 3 1 5 .
W o o d w a rd , W illia m  G ., m e n tio n  of,
2 3 1 .
“ W o rd s  of L in c o ln ,”  by  H a rry  J .  
L y t l e , 2 5 7 -6 8 .
W o rth le y , E v a n s  A ., m e n tio n  of, 3 7 4 ;
p ic tu r e  of, f a c in g  3 5 3 .
W P A , a r t  a id e d  by , 5 , 1 5 -2 2 .
W r ig h t ,  G eo rg e  G ., m e n tio n  o f, 2 3 1 , 
2 3 3 , 3 6 6 ;  o p in io n  by, 2 3 1 -2 . 
W r ig h t ,  M rs . G e o rg e  G ., g i f t  to  D es 
M o in e s  U n i t a r i a n  C h u rc h  by , 3 6 5 .
Y a n k to n  S io u x , W a r  E a g le  a d o p te d  
by , 3 7 .
Y a te s , G eo rg e , p ic tu r e  of, b e tw e e n  2 8 8  
a n d  2 8 9 .
Y o d e r , I s a i a h  P .,  m e n tio n  o f, 1 6 5 . 
Y ou th ’8 Casket, p u b l ic a t io n  of, 1 7 4 .
Z a n e s v il le  (O h io ) ,  d e s c r ip t io n  of, 2 1 1 ;
M . D . J o r d a n  a t ,  2 1 1 -1 3 .
Z a iz e r , M a y o r  J o h n ,  m e n tio n  o f, 1 2 7 . 
Z ion  C h u r c h  ( B u r l i n g to n ) ,  m e n tio n  
of, 2 1 6 .
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